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ABSTRACT 
 
The success of building an integrated information system is an expectation of every company 
management to achieve effective and efficient working system. However, in the real business practices, 
not a few companies failed in building an integrated information system caused by the absence of several 
factors: strong commitment, hard work and smart effort conducted by a team. The team determines the 
success level in building an integrated information system. A factor of intelligence and mental maturity of 
users in running a new information system that has not been known is also another key to success. 
Therefore, it takes a good user’s character supported by a management decision to make management 
changes to achieve the building success evel. This study aims to address the role of character and 
organization changes in achieving a success building an integrated information system. 
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ABSTRAK 
 
Keberhasilan membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi merupakan harapan 
manajemen tiap perusahaan agar tercapainya cara kerja yang efektif dan efisien. Namun dalam praktek 
bisnisnya, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam membangun suatu sistem 
informasi terintegrasi yang disebabkan oleh tidak adanya beberapa faktor, yaitu komitmen kuat, kerja 
keras, dan usaha cerdas yang dilakukan oleh suatu tim. Tim ini yang menentukan tingkat keberhasilan 
dalam membangun suatu system informasi yang terintegrasi tersebut. Faktor kecerdasan dan 
kedewasaan mental pengguna dalam menjalankan suatu sistem informasi baru yang belum dikenal 
merupakan salah satu kunci keberhasilan. Untuk itu, sangatlah dibutuhkan karakter yang baik dari 
penguna dengan didukung oleh keputusan manajemen untuk melakukan manajemen perubahan demi 
tercapainya tingkat kesuksesan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peranan 
karakter dan perubahan organisasi dalam mencapai kesuksesan membangun system informasi 
terintegrasi. 
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